





























Pertemuan Minggu Ke dan Tgl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                                    






























1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
  22 Panji Winarno d3 09 508131013 Fabrikasi 
Proses Pembuatan 
Rangka pada Mesin   
1 1 1 1 1 0 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 29 91% 
  22 Khaniffudin d3 09 508131018 Fabrikasi 
Proses Pembuatan Sirip 
pada Mesin 
1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 30 94% 
  22 Ilham Nuryuda d3 09 508131016 Pemesinan 
Proses Pembuatan  Roda 
Gigi Cacing pada Mesin 
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
  
22 Irwan Dwis Hasta s1 09 503241033 Pemesinan 
Proses Pembuatan Poros, 
dan Ulir Cacing pada 
Mesin 
1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 






1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
23 Arfan Tri A s1 09 503241 028 Pemesinan 
Proses Pembuatan Sistem 
Transmisi Daya Pada 
Mesin Perajang 
Tembakau 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 100% 
23 Sardi s1 09 503241 030 Fabrikasi 
Proses Pembuatan 
Rangka Pada Mesin 
Perajang Tembakau 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 100% 
23 Catur Suharyadi s1 09 503241 031 Pemesinan 
Proses Pembuatan 
Mekanisme Motor Pada 
Mesin Perajang 
Tembakau 
1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
23 Handika P s1 09 503241 033 Fabrikasi 
Proses Pembuatan 
Casing Mesin Pada 
Mesin Perajang 
Tembakau 
1 1 1 0 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 91% 
23 Ariffudin s1 09 503241 035 Pemesinan 
Proses Pembuatan 
Mekanisme Rajangan 
Pada Mesin Perajang 
Tembakau 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 100% 
24 Catur Nugroho d3 09 508131023 Perancangan 
Perancangan Mesin 








s1 09 5032444027 Pemesinan 
Proses  Pembuatan Poros 
Pada Mesin Pembuat Es 
Krim 




s1 09 5032444032 Pemesinan 
Proses  Pembuatan 
Cekam dan Tahanan 
Pada Mesin Pembuat Es 
Krim 
1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 28 88% 
24 Ahmad Nur Kholis s1 09 5032444005 Fabrikasi 
Proses  Pembuatan 
Soblok Dalam dan Luar 
Pada Mesin Pembuat Es 
Krim 
1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 31 97% 
25 Ahmad Mustaqim d3 09 508131005 Perancangan 





1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 29 91% 
25 Chahya S d3 09 508131010 Fabrikasi 
Proses Pembuatan 
Rangka Atas   
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 28 88% 
25 Muh. Syaihun s1 09 503241003 Fabrikasi   1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 29 91% 
25 Moch. Damar Tri S s1 09 508131012 Pemesinan   1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 29 91% 





























































1GEAR SPROKET 1 (SINGLE)ST 4210
1GEAR SPROKET 2 (DOUBLE)ST 4211
1GEAR SPROKET 3 (SINGLE)ST 4212


















































2RANGKA ATAS 1.aST 421.a
2RANGKA ATAS 1.bST 421.b
2RANGKA ATAS 1.cST 421.c
1RANGKA ATAS 1.dST 421.d
2RANGKA ATAS 1.eST 421.e
4RANGKA BAWAH 1.fST 421.f
2RANGKA BAWAH 1.gST 421.g
2RANGKA BAWAH 1.hST 421.h
2RANGKA ATAS 1.iST 421.i
2RANGKA ATAS 1.jST 421.j
2RANGKA ATAS 1.kST 421.k
1RANGKA ATAS 1.lST 421.l
2RANGKA ATAS 1.mST 421.m
2RANGKA BAWAH 1.nST 421.n
2RANGKA BAWAH 1.oST 421.o
1RANGKA BAWAH 1.pST 421.p
4RANGKA BAWAH 1.qST 421.q
1RANGKA ATAS 1.rST 421.r



































    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
TOLERANSI UKURAN LINEAR
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)















s/d 10    10 - 50   50 - 120  120 - 400
? 1?        ? 30?       ? 20?       ? 10?




































































   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR





? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400























dan Rangka atas 1.j































2 Rangka Atas 1.a ST 42
 















? 0,05 ? 0,05 ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8Menengah
Halus
? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400






















dan Rangka atas 1.k
























2 Rangka Atas 1.b ST 42
 









   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000

















? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400

















dan Rangka atas 1.i






























2 Rangka Atas 1.c ST 42
 












     -     ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR













































    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR











































   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000

















? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400
















































   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000

















? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400


















































ketelitian 0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8Menengah






























































   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000

















? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400















































   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000























dan Rangka Bawah 1.g





















4 Rangka Bawah 1.f ST 42
 











   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000

















? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400















































   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000

















? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400

















dan Rangka Bawah 1.n




















Rangka Bawah 1.m2 ST 42
 














   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000


























2 Rangka Bawah 1.o ST 42
 









   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000

















? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400














































? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8











































N8(    )
























0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2












































































2Dudukan Reduser 3.aBesi Siku3.a
1Dudukan Reduser 3.bBesi Siku3.b







1 40 x 40 x 4 mm
3.a3.b
3.c












   -       ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ?0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR





? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?
s/d 10 10 - 50 50 - 120 120 - 400























DAN DUDUKAN REDUSER 3.b
1 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
N12
Dudukan Reduser 3.b 3.b
Dudukan Reduser 3.a
Dudukan Reduser 3.b
2 Dudukan Reduser 3.a 3.a ST 42
 


























     -     ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
0,5-3    3-6    6-30  30-120 120-315 315-1000
TOLERANSI UKURAN LINEAR




















tiap100 mm ? 1,8     ? 0,9      ? 0,6     ? 0,3
? 1?      ? 30?     ? 20?     ? 10?





2 40 X 40 X 4 mm
Toleransi Kasar 
N12























? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8






















































Dilas Busur dan Frais
Skala 1:5













? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8






































































? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8






































? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8




















































? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
















































A-A ( 1 : 2 )













? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8

















































? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8























































? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8














































































UCP4 8 Besi Cor BELI







































































































    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8









































































1 -GEAR DOUBLE 11
11.a
11.b
























? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8


















(              )
























? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
















































































1 Rantai RS40 -13 ST 42
ST 42









? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
Ukuran Nominal (mm)
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2
? 0,1   ? 0,1  ? 0,2    ? 0,3    ? 0,5      ? 0,8
















299 79 50 2535

















































? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2













25 75 305 75 50 25
575
20M  X 2




20M  X 2




























NO.BAG BAHAN UKURAN KETERANGANJUMLAH
Pengganti dari:
Diganti dengan:





? 0,05 ?0,05  ? 0,1  ? 0,15    ? 0,2     ? 0,3
    -      ? 0,2  ? 0,5    ? 0,8    ? 1,2      ? 2































3 80 x 50 mmRoll 16





































19 1 HPMOTOR LISTRIK1
1 REDUSER 1:6017 BESI COR
























































































MODULUS ELASTISITAS (E) Modulus Elastisitas Geser (G) 
Poisson’s Rasio 

























Kuningan 14.000-16.000 96-110 5.200-6.000 36-41 0.34 
Perunggu 14.000-17.000 96-120 5.200-6.300 36-44 0.34 
Besi Tuang 12.000-25.000 83-170 4.600-10.000 32-69 0.2-0.3 
Beton (tekan) 2.500-4.500 17-31   0.1-0.2 
Tembaga dan paduannya 16.000-18.000 110-120 5.800-6.800 40-47 0.33-0.36 
Gelas 7.000-12.000 48-83 2.700-5.100 19-35 0.17-0.27 
Paduan Magnesium 6.000-6.500 41-45 2.200-2.400 15-17 0.35 
Monel (67% Ni, 30% Cu) 25.000 170 9.500 66 0.32 






















   
0.2-0.3 
0.2-0.3 
Karet 0.1-0.6 0.0007-0.004 0.03-0.2 0.0002-0.001 0.45-0.50 
Baja 28.000-30.000 190-210 10.800-11.800 75-80 0.27-0.30 
Paduan Titanium 15.000-17.000 100-120 5.600-6.400 39-44 0.33 













   




























Lampiran 7. Nilai Kekasaran                                                                             141 
 
 




   
Lampiran  8. Variasi Penyimpangan Umum                                                              142 
 
 
(Takeshi Sato dan N. Sugiarto Hartanto, 1996:139) 
 





Lampiran  9.  Lambang-lambang dari Diagram Alir                                          143 
  
 






Untuk menyatakan mulai (start), berakhir (end) atau behenti 
(stop). 
 
Input Data dan persyaratan yang diberikan disusun disini. 
 Pekerjaan orang 
Di sini diperlukan pertimbangan-petrimbangan seperti 
pemilihan persyaratan kerja, persyaratan pengerjaan, bahan 
dan perlakuan panas, penggunaan fakor keamanan dan 
factor-faktor lain, harga-harga empiris, dll. 
 
Pengolahan 
Pengolahan dilakukan secara mekanis dengan 
menggunakan persamaan, tabel dan gambar. 
 
Keputusan 
Harga yang dihitung dibandingkan dengan harga Patokan, 
dll. Untuk mengambil keputusan. 
 Dokumen Hasil perhitungan yang utama dikeluarkan pada alat ini. 
 
Pengubung 
Untuk menyatakan pengeluaran dari tempat keputusan ke 
tempat sebelumnya atau berikutnya, atau suatu pemasukan 
ke dalam aliran yang berlanjut. 
 
Garis aliran Untuk menghubungkan langkah-langkah yang berurutan. 














(Juhana, dan Suratman, 2000:289) 
 




Lampiran 11. Ukuran Umum Rantai Rol                     145 
 
 
(http://websisni.bsn.go.id/index.php?/sni_main/sni/detail_sni/7243) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
